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Goal 2
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￿Analysis Phase
Requirements Analysis
Goal Decomposition
Design Phase
Create models determining what should be
contained in the implementation. In Agent
Interaction Analysis, this is in terms of goals
mapped to interactions and preferences.
Design application by creating more detailed
models that realise the specification given in
the analysis phase. Preferences Analysis
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MODEL
ACQUISITION
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OF OPTIONS
PREDICTIONS
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MODELS
ASSURANCE
BELIEFS
Coordination Mechanisms Key
Com: Commitments
Tru: Trust
Bro: Broker Agent
For: Forced Cooperation
Int: Intentions
Neg: Negotiation
BELIEFS
Com    Tru    Bro    For    Int    Neg
Acq C O C A D C
Acq: Belief acquisition method
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Acc: Access to access rights prioritised (E)
Sec: Security prioritised (E)
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- Distributed
- Access Rights
Made of parts
Possibly spread over network
Different for different users
- Editable
- Viewable
By users with given rights
By users with given rights
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Map location data
Contributed
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Validate Edit
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MODEL
ACQUISITION
BELIEF
MODELS
AGENT
COORDINATED
ACTIVITY
COMPARISON
OF OPTIONS
PREDICTIONS
FROM
MODELS
ASSURANCE
BELIEFS
Coordination Mechanisms Key
Com: Commitments
Tru: Trust
Bro: Broker Agent
For: Forced Cooperation
Int: Intentions
Neg: Negotiation
BELIEFS
Com    Tru    Bro    For    Int    Neg
Acq C O C A D C
Acq: Belief acquisition method
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